


















































depth interview）を計 3回 9時間以上行うことで事例のデータを採取した。
インタビュイーは、株式会社きものブレインの代表取締役社長の岡元松男氏、同副社長




































































さらに、OECD & Eurostat（2005）は、イノベーションを 4つに分類している。それは、
プロダクト・イノベーション（product innovation）、プロセス・イノベーション（process 
innovation）、マーケティング・イノベーション（marketing innovation）、組織イノベー
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